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Resumen:
Elpresenteartículotienecomoobjetivoofrecerunaestrategiaparaelmejoramientodelamotricidadmanualfina
delosescolarescondiagnósticodedisartria.Lamismasecaracterizaporunsistemadetareasenlasquese
empleandiferentestécnicasplásticas.Lapoblaciónylamuestraestáconstituidaporcuatro
escolaresdelaEscuelaEspecial“IgnacioAgramonteLoynaz”,querepresentael100%dela
matrículaconestediagnósticoenelmunicipioCamagüey.Seconstatóenlaprácticapedagógicaque,
porlainfluenciadeestastareascontécnicasplásticas,secontribuyósignificativamentealmejoramientodela
motricidadmanualfinadelosescolaresestudiados;deahíquelaestrategiapropuestaseconviertaenunmedio
parapromoverestedesarolo.
Palabrasclave:motricidadmanualfina;escolarescondiagnósticodedisartria;técnicasplásticas
Abstract
Thispaperaimstoprovideastrategyfortheimprovementoffinemotorskilsofschoolchildren
diagnosedwithdysarthria.Itischaracterizedbyasystemoftasksinwhichdifferentplastic
techniquesareused.Thepopulationandthesampleisconstitutedbyfourstudentsofthe
SpecialSchool"IgnacioAgramonteLoynaz",whichrepresents100%oftheenrolmentwiththis
diagnosisinthemunicipalityofCamagüey.Inthepedagogicalpractice,itwasfoundthat,dueto
theinfluenceofthesetaskswithplastictechniques,asignificantcontributionwasmadetothe
improvementofthefinemotorskilsofthestudentsstudied;hence,theproposedstrategy
becomesameanstopromotethisdevelopment.
)
Keywords:finemanualmotorskils;schoolchildren with dysarthria diagnosis;plastic
techniques
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Introducción:
Lamotricidadengeneral,yespecialmentelamanualfinatieneunimportantepapelenelaprendizaje;deahíque,
seevidencielanecesidaddebuscarvíasparapotenciarelmejoramientodelamisma,especialmenteenaquelos
connecesidadeseducativasespecialesquetienenafectacionesmotricescomoeselcasodelosescolarescon
diagnósticodedisartria.
Eldesarrolodelamotricidadmanualfinadeestosescolares,ocupaunlugarimportantesobre
todoenlaprimerainfancia,puesdeeladependeengranmedidalaposibilidaddeaprendera
escribir.AutorescomoFigueredoyLópez(1986);FernándezyRodríguez(2012)yGalindo
(2017),hancoincididoenquelasafectacionesenlamotricidadmanualfinaenestosescolares,
aparecendebidoalalesiónneurológicaqueposeen;sinembargo,ensustrabajosnoseofrecen
víasquefavorezcanasudesarrolomotriz.
OtrosautorescomoGandulgo(1999),Mesonero(2001),Hernández(2001),Venegas2002;
Calmels,2003;Sánchez,2003;Bety,2005;Darío,2006(CitadosporIzaguirre,2012,p.25),Cohen
(2012),Izaguirre(2012)yMartínez(2014),mostraronelvalordelastécnicasplásticasparala
estimulacióndeldesarroloinfantil;peroensusestudiosnoconsideraroneltrabajocon
escolarescondiagnósticodedisartria.
Porotraparte,enprimergradoesteescolarrecibelaasignaturaEducaciónPlástica;alanalizar
lasorientacionesmetodológicas,específicamentelasdelaasignaturaEducaciónPlástica
(MinisteriodeEducación,2016),seconstataquesoninsuficienteslaspropuestasquevan
encaminadasaldesarrolodelamotricidaddeestosescolares.Noobstante,lasactividadesque
desarrolaelinstructordeartesplásticaspudierancontribuirasolventarestadificultad.
LasindagacionesempíricasrealizadasporMartín(2018),asícomosuexperienciacomo
docenteenlaeducacióndeescolarescondiagnósticodedisartria,permitenconsiderarqueen
laprácticacotidianasoninsuficienteslasaccionesquesedesarrolanenprimergradoque
contribuyenalmejoramientodelamotricidadmanualfinadeestosescolares.
Eldiagnósticofáctico,realizadomediantelautilizacióndevariosinstrumentosdeinvestigaciónaplicadosenla
EscuelaEspecialparaescolarescontrastornosenlacomunicaciónyellenguaje“IgnacioAgramonteLoynaz”,
delmunicipiodeCamagüey,permitióreconocerque:
 Hasidotratadoinsuficientementedesdelateoríalasvíasparacontribuiraldesarrolodela
motricidadmanualfinadelosescolarescondiagnósticodedisartria.
 Lasorientacionesmetodológicasdeprimergradodelaenseñanzaprimaria,noprecisan
cómocontribuiraldesarrolodelamotricidadmanualfinadelosescolarescondiagnóstico
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dedisartria.
Noobstante,serevelarontambiénpotencialidadesquefavoreceneldesarrolodelamotricidad
manualfinadelosescolarescondisartria,entrelasqueseencuentranelgustodeestos
escolaresporlasartesplásticas,ladisposicióndelosInstructoresdeArteparatrabajaren
funcióndelaestimulaciónmotrizdeestosescolares,asícomolasinfluenciaseducativasdela
familia.
Deahí,queelobjetivodelpresenteartículoesofrecerunaestrategiaparaelmejoramientodelamotricidad
manualfinadelosescolarescondiagnósticodedisartria.
PoblaciónyMuestra:
Lapoblaciónylamuestraseconstituyeporlos4escolarescondiagnósticodedisartriadela
EscuelaEspecialIgnacioAgramonteyLoynaz,delmunicipioCamagüey.Elcriteriodeselección
delamuestraqueseutilizaenlainvestigaciónesintencional,puesseseleccionael100%dela
población,esdecirlos4escolarescondiagnósticodedisartria.Todosaliniciodela
investigacióntienen6añosdeedadcronológicaycursanprimergrado.
Paraconstatarlaefectividadprácticadelaestrategiapropuesta,seempleóelmétodoestudio
decasos,puesestepermiteconocercómosedaelprocesodemejoramientodelamotricidad
manualfinaencadaunodelosescolares,ademásposibilitaprofundizarenlopersonológico,en
elestudioparticulardecadaescolar.
Análisisdelosresultados.
Laestrategiaqueseproponepermiteestructurarlasvíasyprocedimientosnecesarios,parala
implementacióndelastécnicas,conelfindecontribuiralmejoramientodeldesarrolodela
motricidadmanualfinaenescolarescondiagnósticodedisartria.
Lapresenteestrategiaasumecomopremisas:
 Laconsideracióndequelosescolarescondiagnósticodedisartria,sonlosprincipales
actoresduranteeltranscursodelprocesodeimplementacióndelastécnicasplásticas,
enarasdefavorecerelmejoramientodeldesarrolodesumotricidadmanualfina.
 Lamotivacióndelosescolarescondiagnósticodedisartriaporrealizarlastareasque
contribuiránalmejoramientodeldesarrolodesumotricidadmanualfina.
 Laconsideracióndequeeléxitoenelmejoramientodeldesarrolodelamotricidad
manualfina mediante la implementación de técnicas plásticas,depende de la
sistematicidadconqueseejecutedichoproceso.
Elobjetivogeneraldelaestrategia,esmejorarlamotricidadmanualfinadeescolarescon
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diagnósticodedisartria,mediantetareasdetécnicasplásticaquerealizanestosescolares.
ParalaelaboracióndelaestrategiasetuvieronencuentalasetapasestablecidasporDeArmas
(2009):
1.Diagnósticodelaspotencialidadesylasnecesidades.
2.Planeaciónestratégicadeltrabajoconlastécnicasplásticas.
3.Instrumentacióndelaestrategia.
4.Evaluacióndelaestrategia.
Diagnósticodelaspotencialidadesylasnecesidades.
Objetivo:diagnosticarelestadorealdelamotricidadmanualfinadelosescolarescon
diagnósticodedisartria.
Accionesadesarrolarenlaetapa:
 Selecciónyelaboracióndelosinstrumentos.
 Aplicacióndelosinstrumentoselaboradosparadiagnosticarelestadodelamotricidad
manualfina.
 Análisisdelosresultadosydeterminacióndelaspotencialidadesynecesidadestantolas
relacionadasconlamotricidadmanualfinadelosescolares.
Porlascaracterísticaspropiasdeestosescolares,nodebenaplicarsetodoslosinstrumentosen
lamismasesióndetrabajoparaasíevitarelagotamiento.Esmuyimportantelaconversacióncon
lafamiliaylosdemásmaestrosparaconocerlaspotencialidadesynecesidadesdeestos
escolaresenrelaciónconlamotricidadmanualfina.
Planeaciónestratégica.
Objetivo:planificarlastareasdetécnicasplásticasquedesarrolaránlosescolares.
Accionesadesarrolarenlaetapa:
 Elaboracióndelastareasdetécnicasplásticas,asícomolosnivelesdeayudaparacada
tipodetarea.
 Socializacióndelasaccionesplásticasparalaimplementacióndelastécnicasplásticas,
contodoslosdocentesqueinteractúanconescolar.
 Establecimientodelcronogramadetrabajo;enestesedebenincluirelordendelas
accionesplásticasqueserealizarán;noobstante,cadaescolarrealizarátantassesiones
detrabajoconcadaacciónplásticacomoseannecesarias.Sedebeprecisarquese
trabajarátodoslosdíasenelhorarioderepososactivo,quepodrándedicarsehasta45
minutos,perosielescolarseagotaonoestámotivadonodebeforzarsequecontinúe
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trabajando.
Instrumentacióndelaestrategia.
Objetivo:implementarlastareasdetécnicasplásticasparaelmejoramientodelamotricidad
manualfina.
Accionesadesarrolarenlaetapa:
 Planificaciónyorganizacióndecadasesióndetrabajoparacadaescolar.Paracadauna
sedebeprecisarobjetivo,descripción,objetodereferencia,procedimientos,variantes,
dosificación,métodos,materialesysistemadeevaluación.
 Seleccióndelosmediosmaterialesnecesariosparaeltrabajoconlastécnicasplásticas.
 Determinacióndecómoevaluareldesarroloquesevaalcanzandoenlamotricidad
manualfina.
 Lasmismassedebendesarrolarencorrespondenciaconlasnecesidadesquepresenta
cadaescolar,susintereses,niveldedesarroloycrecimientoquepresentenlosmismos,
yaqueendependenciadesusnecesidadesypotencialidadesseseleccionarán,
organizaránydirigirándichasaccionesplásticas.
 Lasmismasdebendesarrolarseenunambienteorganizadoehigiénicoytratardeque
surealizaciónseaalamismahorayrepetirsecuantasvecesseanecesariohastalograr
elmayoréxitoposible.
 Ellugarparaeltrabajosiempreseaelmismo,ysuprimirlosestímulosadicionalesque
puedandisociaralescolar,ademáspaulatinamenteselesdebeintroduciraltrabajoante
situacionescadavezmásnaturales.
 Cadasesióndetrabajosesometeráaunanteriorestudioydesernecesariosevariaráde
acuerdoalasituacióncreadaencadamomento;serealizaránlasadaptaciones
necesariasencadaactividad.Alfinaldelasesiónseestimularáalescolar,aunquesus
logroshayansidoinsignificantes.
Paralaimplementaciónesnecesariotenerencuenta:
 Lascaracterísticasdelespaciodondesetrabajará;elmismodebeteneradecuada
ventilacióneiluminación,asícomonodebehaberruidosquedistraigansuatención.
 Lapreparacióndelmaestroparalaimplementacióndelasaccionesconlastécnicas
plásticas.
 Tenerencuentalascaracterísticasindividualesdecadaescolarcondiagnósticode
disartria.
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Esnecesarioempleardiversastécnicasplásticas,siemprecomenzandoporlamássencila,que
eselrasgadolibre,puessisoloseempleaunasólonosefavoreceríalaejecucióndealgunosde
losmovimientosqueserequierenparaelmejoramientodelamotricidadmanualfina.
Losmétodosaemplearsonlossensorio-perceptuales,dentrodeeloslospropioceptivos,
debidoalestímuloquebrindansobrelosanalizadoresvisuales,auditivosytáctilesenestos
escolares,loscualesseutilizaránenlapresenteinvestigacióndebidoalasparticularidadesque
encierrandichosescolaresenarasdefavorecerelmejoramientodeldesarrolodesumotricidad
manualfina;conestemétodoseestimularálamanipulacióndeobjetosenlos,transmitiéndoles
sensacionesextero-perceptivasdeestimulaciónencuantoalaejecucióndemovimientos
manualesfinos,conelobjetivodecrearsensacionesdirigidasalaejecucióndemovimientos
manualesfinos.
Evaluacióndelaestrategia.
Objetivo:valorarlaefectividaddelastareasdetécnicasplásticasparaelmejoramientodela
motricidadmanualfinadelosescolarescondiagnósticodedisartria.
Aunqueelcontrolestápresentedurantetodoelproceso,enestaetapasesugieredesarrolarlas
siguientesacciones:
 Identificacióndeloserroresyrealizacióndeadecuacionesalastareaspropuestas.
 Laevaluaciónnodebeconcebirsesolocomomomentofinaldelaestrategia,sinoque
debeestarpresenteeneltranscursodelaimplementación.Sedebeirevaluandoel
cumplimientodelobjetivogeneraldelaestrategiaylosobjetivosdecadaetapa,cómo
sonejecutadaslastareas,siestaslosmotivan,siesnecesariomodificareltiempoy
horarioenquesedesarrolan;enresumen,sedebedeterminarloslogros,dificultades,el
esfuerzorealizadoparalograrlarealizacióndelatareayelniveldesatisfacciónconelfin
deelaborarmodificacionesenlaimplementación.
Conlafinalidaddecomprobarlaefectividaddelaestrategiaqueseproponeparacontribuiral
mejoramientodeldesarrolodelamotricidadmanualfinaenescolarescondiagnósticode
disartriamediantelautilizacióndetécnicasplásticas,seutilizóelmétodoestudiodecasos,el
cualconstituyeuninstrumentodegranvalor,debidoalprofundoanálisisquepermitiórealizar
paraconocercómoseproduceesteprocesoenlosescolaresestudiados.Estemétodopermite
conocerladinámicadeldesarrolodelossujetosinvestigados;facilita,además,identificarlo
comúnylodiferentedeuncasoconlosdemás.
Elestudiodecasosdesarroladotuvocomoobjetivofundamental,determinarelnivelde
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influenciadelaestrategiaqueseproponeenelprocesodemejoramientodeldesarrolodela
motricidadmanualfinaenescolarescondiagnósticodedisartria,mediantelautilizaciónde
técnicasplásticas.
Elestudiodecasos,segúncontemplaGómez&Núñez(2015),precisadecuatroetapasparasu
ejecución:preparación,ejecución,integracióndelainformaciónyevaluacióndelosresultados.
Enestaprimeraetapa,seejecutaronlassiguientesacciones:sedeterminaronlasvariablespara
seleccionarloscasosainvestigar,sedeterminaronlosaspectosquesemedirían,se
seleccionaronloscasos,serealizólarevisióndelainformacióncientíficarelacionadaconel
casoseleccionado,eldocentequetrabajaconcadacasosepreparóenlosfundamentos
teóricosvinculadosalestudiodecasosqueseplanificaylosaspectosmetodológicos
vinculadosalainvestigación.
Enlasegundaetapa,osealadeejecución,serealizólaimplementacióndelaestrategia.Esta
etapaseestructuróapartirdelassiguientestareasfundamentales:puestaenprácticadel
conjuntodetareasdetécnicasplásticas,yelregistroyanálisisdelosresultadosparciales.
Elregistroserealizóteniendoencuentalassiguientesdimensioneseindicadores:
 Dimensión.Movimientosdelasmanosylosdedos.
Indicadores.Destreza,coordinación,agarre,precisiónylateralidad.
 Dimensión.Calidadenlarealizacióndetareascontécnicasplásticas.
Indicadores.Sostenerellápizdecolor,elpincelylatijeracorrectamente;relenar,recortar
orasgarconajustealoscontornos;modelacióndeimágenesdeobjetos.Losindicadores
sedeterminaronapartirdelosobtenidosporCabrera&Dupeyrón(2019).
 Dimensión.Mododeactuacióndelescolar.
Indicadores.Disposiciónpararealizarlasactividades,queinicieyterminelatareaporsí
solo,cantidaddetareasquelograsolucionar,valoraciónquerealizadeltrabajorealizado,
satisfacciónconlacalidaddesudesempeño.
Laterceraetapa,osea,ladeintegracióndelainformación,seefectúaatravésdelcruzamientodelamismacon
respectoalasdiversasinformacionesobtenidasluegodeaplicadacadatécnica,loquepermitecaracterizarlas
dimensioneseindicadoresanteriormenteprecisados.
Teniendoencuentaestasdimensioneseindicadoresseregistróencadasesióndetrabajolaformaenque
trabajócadaescolar;deestaformasedescribeladiversidadquesepresentaenrelaciónconlaformaenque
cadaunotrabajaymejorasumotricidadmanualfina.Esteanálisisevidenciaque,encadauno,aunquese
produzcaunamejoría,noseprodujoelmismodesarolo.
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Serealizaroncuatroestudiosdecasos,puesestemétodocualitativo,permiteprofundizarenlopersonológico,en
elestudioparticulardecadaniño,permiteexplicarcómosevaproduciendoelmejoramientodelamotricidad
manualfinaenestosescolarescondiagnósticodedisartria.
Pararealizaresteestudiodecasosdesdeeliniciosetuvieronencuentalasdimensioneseindicadores
anteriormentemencionados.Tambiénsecontrolócómorespondíaantelaayudaprestada,cómoreaccionaba
antelosseñalamientosdeladultoycómoseibadandoelprocesodetransferenciadeloaprendidoanuevas
situaciones.
Elestudiorealizadoposibilitórealizargeneralizaciones,entreelas:
 Quemedianteelempleodelastécnicasplásticasseconstata,queenlamedidaenqueempleanlos
instrumentosqueselesdan,sevaproduciendomejoríaensulateralidad,puescomienzaareconocerla
derechaeizquierda;asícomoenlaprecisióndelostrazos,agare,coordinaciónydestrezadesus
movimientos.
 Encuantoalaejecucióndelatécnicadelmodelado,rasgado,recortado,dibujoyrelenado,tantoalápiz
decolorcomoapincel,aunqueaúnseapreciaciertahipertoníamuscularcuandoejecutanmovimientos
simplesycontrolados,seconstatamejoríapuessoncapacesderealizaraccionesdondeestán
presentesmovimientosmanualesdeflexiónyextensión,asícomodesplazarsusmanosydedosdeun
lugaraotro.
 Enrelaciónconelrasgadoconajustealoscontornosmarcadosesunatareamuy
complejaparaestosescolares;inicialmentelorealizanconmuchatorpeza,loquehace
queserompafácilmenteelpapel;enlamedidaenquevanlograndomayorcontrol
muscularsevansolventandoestasdificultades.
 Lasaccionesdesarroladasenrelacióncontomarlatijeracorrectamente,fueunatarea
sumamentecomplejaparaloscuatrocasos,estuvomuycomplicadoquepudieranponer
susdedoscorrectamenteenlos“ojos”deesta.Laejercitaciónsistemáticaposibilitóque
pudieranrecortanporloscontornos,peroestosnodebensercomplejos,pueslosque
mejorrealizansonlosrectos.
 Lamodelacióndeimágenesdeobjetosmedianteelempleodelaplastilinaylaarcilafue
unaactividadquecontribuyómuchoalamejoríadesucontrolmuscular;noobstante,en
todosseveafectadalacalidaddelmodeladoproductodelasdificultadesmotricesque
tienen.
 Inicialmenteseconstatandificultadesparasostenerellápizyelpincel,asícomolos
trazosquerealizansonmuyimprecisos.Elrelenadoconajustealcontornofueunatarea
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biendifícil,puesalinicioconstantementerealizabantrazosfueradeeste,peroenla
medidaenqueseentrenaronlograronelobjetivo.
 Enlaadaptaciónacambiosmotricesfinos,soncapacesdeejecutaraccionesenlaqueestánpresente
cambiosrepentinosantenuevassituaciones;inicialmenterealizandichasaccionescondificultad,pero
conayuda,fundamentalmentedetipoverbal,lasejecutancorectamentesinlaasistenciadeunadulto;
seorientanespacialmenteyhayreconocimientodelmedio.
Esnecesariodestacarquelosavancesqueseproducenenlosescolaresestándeterminadosengranmedida
porsudisposiciónpararealizarlasactividades,porlavoluntaddetrabajarhastaterminar,porsuindependenciay
laactitudcrítica.Enrelaciónconlaautovaloracióndeltrabajorealizado,inicialmentetienenunatendenciaasolo
verloserores,enlamedidaenquesusresultadossonestimuladossoncapacesdereconocertambiénsus
éxitos;sesientensatisfechosconsusresultados.
Conclusiones.
1.Laimplementacióndelaestrategiamodificalasdimensiones:movimientosdelasmanos
ylosdedos,calidadenlarealizacióndelastareascontécnicasplásticasymodode
actuacióndelescolar,loqueevidenciasuefectividadparaelmejoramientodela
motricidadmanualfinadeescolarescondiagnósticodedisartria
2.Sepuedeconsideraralastécnicasplásticas,comounavíaquepermitequelamotricidad
manualfinadelescolarcondiagnósticodedisartriaalcanceunmayorniveldedesarrolo;
deahíque,elempleodelasmismasseconvierteenunavíaquedebeserempleadopor
losmaestrosdelaescuelaespecialparaestetipodeescolares
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